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Architekturmuseum der TU München posljed-
njih godina ima zanimljive izložbe koje pokri-
vaju važne globalne arhitektonske teme, oso-
bito one pod vodstvom Andresa Lepika - 
iskusnog kuratora i višegodišnjeg ravnatelja 
ovoga simpatiènog muzeja arhitekture u mu-
zejskoj èetvrti Münchena. Zimska izložba pod 
nazivom Francis Kéré. Radically Simple. zao-
kružuje rad arhitekta F. Kéréa. Arhitekt Kéré, 
roðen u Burkini Faso, a sa sjedištem u Berlinu 
od 2005. godine, vodeæa je figura u društve-
no angažiranoj arhitekturi današnjice. Ste-
kao je svoj status zahvaljujuæi praksi ukljuèi-
vanja zajednice u gradnju održivih edukativ-
nih centara. Njegov poticaj na sudjelovanje 
zajednice u procesu gradnje postaje tako 
uèinkovit koncept društvenoga razvoja. Nje-
gova angažiranost prepoznata je na meðuna-
rodnoj arhitektonskoj sceni te je za nju dobio 
mnoge nagrade. Meðu njima je i meðunarod-
na Aga Khanova nagrada za arhitekturu 2004. 
godine. Nagrada mu je dodijeljena za njego-
vo prvo ostvarenje, osnovnu školu koju je iz-
gradio uz pomoæ lokalne zajednice u rodnom 
selu Gando, Burkina Faso.
F. Kéré gostovao je u Zagrebu 2008. godine 
na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s pre-
davanjem Lekcija samo(pomoæi) u sklopu ci-
klusa predavanja Izvan fokusa: arhitektura 
davanja u organizaciji Archisquada - tadaš-
nje neprofitne organizacije za socijalnu arhi-
tekturu. Ponovno se našao u Zagrebu krajem 
2016. kao gostujuæi predavaè 10. Hrvatskog 
foruma o održivoj gradnji, održanom u Orisu 
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je u svojoj praksi ostvario više od trideset 
djela, uglavnom na podruèju rodne Afrike, 
ali se etablirao i na podruèju Europe, Azije i 
Amerike.
Izložba Francis Kéré. Radically Simple. vodi 
posjetitelje kroz jedinstveno osobno i profe-
sionalno životno putovanje arhitekta Kéréa. 
Transformacije arhitekta i njegove arhitekture 
prikazane su kao dijelovi izložbe, a svaki od 
njih drukèijim oblikovanjem. Prièa o arhitekto-
vu životu poèinje Šumom - ulazni dio izložbe 
koji simbolizira prijelaz u svijet odraslih, tradi-
cionalni obièaj Burkine Faso. Selo predstavlja 
atmosferu Burkine Faso i prve arhitektove ra-
dove realizirane na afrièkom kontinentu. Ma-
kete i materijali, videozapisi, nacrti, zvukovi 
upotpunjuju prièu o 12 projekata koje karak-
terizira upotreba ilovaèe i laterita kao osnov-
noga graðevnog materijala prvih Kéréovih 
ostvarenja. Istraživanje ovih lokalnih materi-
jala osnovna je Kéréova preokupacija. Prona-
lazeæi nove naèine njihove upotrebe Francis 
se još više povezuje s lokalitetom, ostavlja juæi 
svojim istraživanjima trajno znanje lokalnoj 
zajednici. Fotograf i  videoumjetnik Daniel 
Schwartz stvorio je mnoge nove fotografije i 
videozapise koji omoguæuju živahan i nepo-
sredan susret s djelima Kéréa na zemljopisno 
udaljenim mjestima. Kulturno okupljanje van 
sela obuhvaæa radove nastale izvan Ganda, 
rodnoga arhitektova sela, kojima je svojstve-
na razmjena ideja izmeðu Afrike i Zapada. Ar-
hitekt se svojom arhitektonskom praksom 
otvara svijetu, što je rezultiralo i otvorenim, 
svijetlim izložbenim prostorom. Ovim djelom 
postava dominira èelièna struktura - lajtmotiv 
Kéréovih mjesta okupljanja i zgrada dru-
štvenog standarda. Akcija/interakcija posljed-
nji je dio iz ložbe koji nam kroz dokumentarni 
film i in teraktivni zid pokušava približiti Kéréa. 
Prostor zauzimaju originalni stolci projektira-
ni za Lycée Schorge, a postavljeni unutar na 
podu iscrtane uèionice ove osnovne škole. 
Narativ radikalne jednostavnosti  otkriva je-
dinstvenu arhitekturu F. Kéréa te pretvara po-
sjetitelja u uèenika. Njegovo interkulturalno 
iskustvo transformira se u prostor za uèenje i 
interakciju.
Opsežan opus prikazan na izložbi prati boga-
to ilustrirana monografija s upeèatljivim afriè-
kim koloritima. Monografija je podijeljena na 
pet tema koje pokrivaju Kéréovo djelovanje. 
U sklopu prve prezentirani su projekti iz arhi-
tektova rodnoga sela - gradnja škola i prate-
æih sadržaja u razdoblju od desetak godina. 
Na to se nadovezuju projekti unutar Burkine 
Faso, a kao treæa tema nižu se projekti s 
ostatka afrièkog kontinenta. Recentni projek-
ti iz ostatka svijeta kratko su elaborirani kao 
èetvrta tema, a u posljednjem dijelu zastup-
ljene su njegove izložbe i senzualne instala-
cije kao jednakovrijedan angažman Kereova 
djelovanja. U svaku od tema uvode nas eseji 
A. Beygo, P. Herrlea, L. Lokko i K. Pinther, koji 
su Kéréa okarakterizirali kao èovjeka koji 
 gradi za ljude, kao arhitekta s ulogom po-
srednika u kulturi, a njegovu gradnju socijal-
nim èinom. Uz monografiju, izložbu su pratili 
intervjui i radionice te èitav niz dokumentar-
nih filmova afrièke tematike.
The exhibition presents the work of the architect F. Kéré. He is a leading 
figure of the socially-engaged contemporary architecture. He is well known 
for his efforts to involve the community in the construction of sustainable 
education centers. He has produced more than 30 projects mostly in his 
native Africa but he has also established his reputation in Europe, Asia and 
America. Transformations of the architect and his work are presented 
through different parts of the exhibition. and  thematically cover the scope 
of his work. The narrative reveals a unique character of F. Kéré’s architec-
tural work and transforms the visitor into a student. His intercultural experi-
ence is turned into a space for play and interaction. His prolific body of work 
is accompanied by a lavishly illustrated monograph with an impressive Af-
rican colour palette. The monograph is thematically divided into five parts 
prefaced by the essays written by A. Beygo, P. Herrlea, L. Lokko i K. Pinther. 
Kéré is portrayed as a man who builds for people, an architect whose role 
is to be a mediator in cultural life while his architecture is depicted as a 
social endeavour. The exhibition was accompanied by interviews and work-
shops as well as a series of documentaries on African topics.
